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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis Influencia de la cultura ética 
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Capítulo III. Resultados 
Capítulo IV. Discusión 
Capítulo V. Conclusión 
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Capítulo VII. Referencias 
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El principal objetivo de la presente investigación es establecer de qué manera la cultura 
ética influye en los delitos de corrupción de funcionarios de Lima Metropolitana, en el 
periodo 2015. 
El marco metodológico aplicado fue el hipotético deductivo, con enfoque 
cuantitativo, el método descriptivo-correlacional-explicativo, el diseño no experimental, 
transversal y correlacional causal. El tipo de investigación es básica.  En una población de 
100 efectivos se encuestó a una muestra de 44 policías de la comisaría de San Juan de 
Miraflores, utilizando el modelo estadístico de regresión y correlación. 
Se halló un valor p calculado = 0.000 < 0.05, y una correlación conjunta  “R”, de 
0.809 por tanto una alta relación causa-efecto entre las dos variables, es decir se acepta que 
la cultura ética influye significativamente en los delitos de corrupción de funcionarios de 
Lima Metropolitana, en el periodo 2015. 
Se recomienda a las entidades del Estado,  recuperar la credibilidad de la comunidad hacia 
las autoridades públicas mediante sistema de participación ciudadana en el  seguimiento y 
evaluación de las acciones de gobierno, formulación y aplicación de las políticas públicas 
e implementación de programas educativos que fomenten la importancia del respeto a la 
ley y los valores cívicos. 










The main objective of this research is to establish how culture influences ethical corruption 
offenses officials of Lima, in the 2015 period. 
The methodological framework was applied deductive hypothetical quantitative 
approach, descriptive correlational method-explanatory, the causal non-experimental, 
transversal and correlational design. The research is basic. In a population of 100 
personnel it was surveyed a sample of 44 policemen from the police station in San Juan de 
Miraflores using statistical regression model and correlation. 
a p-value calculated = 0.000 <0.05, and a joint correlation "R" of 0.809 therefore high 
cause-effect relationship between the two variables, ie it is accepted that the ethical culture 
significantly influences the crimes of corruption was found officials of Lima, in the 2015 
period. 
It is recommended to state entities, to restore the credibility of the community towards 
public authorities by system of citizen participation in monitoring and evaluating 
government actions, formulation and implementation of public policies and 
implementation of educational programs that promote the importance respect for law and 
civic values. 
Key words: ethical culture and official corruption offenses. 
 
 
